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И т а л ь я н с к а я  к о л о н и а л ь н а я  п о л и т и к а  в к о н ц е  XIX в.
Одна из важнейших черт всемирной истории последней четверти XIX в. -  рез­
кое усиление колониальной экспансии, приведшее к окончательному разделу мира.
На первом этапе своей колониальной политики (1869 -  1896) итальянские пра­
вящие круги использовали все средства для расширения своего влияния в Африке. Се­
веро-Восточная Африка стала первым и основным районом колониальной экспансии 
Италии на данном этапе. Италия проводила свою колониальную деятельность под при­
крытием частновладельческих компаний, в частности компании «Рубатгино».
В рамках данной политики в 1870 г. Ассаб был провозглашен собственностью 
компании «Рубаттино». В этом же году итальянское правительство, заплатив «Рубатги­
но» отступные, объявило приобретенную территорию итальянской колонией.
В 1883 -  1885 гг. итальянская колониальная политика стала более активной. 
Объектами Итальянских вожделений в Африке были районы Триполи, побережье 
Красного моря, Эфиопия, Сомали, Конго.
К концу 1884 г. стало очевидно, что перед итальянским правительством откры­
валась благоприятная возможность для захвата Италией Массауа с согласия и при под­
держке Англии. «В январе 1885 г. Итальянцы оккупировали Бейлуль, а 5 февраля Мас­
сауа, а затем приступили к оккупации других пунктов побережья» 81.
Захват Италией Массауа играл очень важную роль в итальянской колониальной 
политике. Прежде всего Италия расширяла свои колониальные владения в Африке. По­
вышалась ее роль в решении вопросов, связанных с использованием Суэцкого канала, а 
также укреплялись ее позиции и влияние в Средиземном море.
Еще одним не менее важным направлением итальянской экспансии было сома­
лийское побережье Индийского океана. В данный период на этой территории сущест­
вовало несколько независимых сомалийских султанов, находившихся на стадии разла­
гавшегося родоплеменного строя.
Италии были важны позиции именно в этом районе, поскольку он непосредственно 
прилегал с юга к Эфиопии. Впервые Италия попыталась укрепиться в южных районах Со­
мали еще в 1885 г., вскоре после захвата ею Массауа. Английское правительство благо­
склонно отнеслось к объявлению Италией протектората над сомалийскими султанами.
Существовало еще два направления, по которым развивалась итальянская экс­
пансия в Северо-Восточной Африке: из района Массауа к северу, вдоль побережья 
Красного моря и к западу, к границам Судана. Это были районы, где итальянские инте­
ресы приходили в столкновение с интересами Англии. Уже в 1887 г. настойчивые по­
пытки Италии захватить максимальное количество пунктов на побережье Красного мо­
ря к северу от Массауа были ограничены англо-итальянским соглашением.
Итогом деятельности колониальных держав в Северо-Восточной Африке к кон­
цу рассматриваемого периода был раздел всего сомалийского побережья Англией, 
Францией и Италией, раздел красноморского побережья между Англией и Италией.
«Позже итальянцы продолжили продвижение в глубь Северной Эфиопии: уже в 
июне 1885 г. было занято местечко Саати, а в конце ноября 1886 г. итальянцы захвати­
ли населенный пункт Уаа в провинции Хамасиеи. Когда требования эфиопского губер­
натора Хамасиена очистить занятые местности не были выполнены, начались военные 
действия»382. В 1887 г. произошла битва при Догапи, где полбатальона в составе 480 
итальянских солдат были уничтожены воинами раса Алулы, в то время как итальянцы 
спешили на выручку гарнизону в Саати.
Это сражение играло очень большое значение для обеих сторон и явилось пере­
ломным пунктом в отношениях с Эфиопией. Если до 1887 г. итальянское правительст­
во пыталось поддерживать дружественные отношения с этим влиятельным феодаль-
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ным государством в центре Африки, то после поражения при Догали осторожность ус­
тупила место призывам разгромить Эфиопию, создать единый массив колониальных 
владений в Северо-Восточной Африке.
«2 мая 1889 между Италией и Эфиопией был заключен Уччиальский договор, 
неравноправный в своей основе»383. С помощью этого договора Италия стремилась, 
прежде всего, юридически узаконить свои притязания на часть территории страны и 
укрепить свое влияние в стране в целом. «1 октября 1889 г. в Неаполе была подписана 
дополнительная конвенция к договору, содержавшая ряд серьезных уступок Италии»384. 
Подписав выгодную для себя конвенцию, итальянцы приступили к расширению своих 
владений за счет территории Эфиопии. Они захватили Хамасен, Акэле-Гуэай и Сэрае. 
В январе 1890 г. итальянский отряд временно оккупировал важный торговый пункт 
Тыграя Адуа. В феврале 1890 г. все захваченные на побережье и на севере Эфиопии 
территории были объединены в итальянскую колонию Эритрея.
Создание Эритреи в результате захватнических действий и всей последующей 
политики правящих кругов Италии имело отрицательные последствия для всех народов 
Эфиопии, Судана, Аравийского полуострова.
12 февраля 1893 г. Эфиопия решила денонсировать Уччиальский договор
В конце 1894 г. Италия, не сумев навязать протекторат Эфиопии дипломатиче­
скими средствами, начала принимать решительные действия и пошла на прямую воо­
руженную агрессию. После заключения Уччиальского договора итальянские войска 
захватили часть Тыграя.
Менелик еще надеялся на возможность урегулирования итало-эфиопских отно­
шений мирным путем. Однако все попытки императора прийти к соглашению с Итали­
ей закончились провалом. Это объяснялось слишком большими требованиями итальян­
ского правительства.
После военные действия разворачивались вокруг форта Мекале. В декабре 
1895г. были предприняты первые попытки штурма крепостных укреплений, которые 
закончились неудачей. В результате проведенных через посредника переговоров было 
достигнуто соглашение об освобождении осажденных в Мекале солдат, которым было 
разрешено воссоединиться с основными силами итальянцев.
Таким образом, 22 января 1896 г. итальянский флаг над Мэкэле был спущен, и 
гарнизон в сопровождении эфиопских воинов двинулся к Адди-Грату. Очень большое 
значение имеет следующий маневр эфиопской армии. Поскольку позиции итальянской 
армии близ Адди-Грату были очень сильны, эфиопы решили отложить атаку и произ­
вели ракировку к Адуа, с целью создания угрозы коммуникациям противника. В ре­
зультате, впервые за всю войну главные силы обеих армий оказались лицом к лицу.
Историческая битва при Адуа началась ранним утром 1 марта 1896 г. Эфиоп­
ские войска последовательно разгромили группировки итальянских войск. «По эфиоп­
ским данным, от 17,5-тысячной армии в Ади-Кайе осталось всего лишь 56 офицеров и 
2,5 тыс. солдат. Итальянцы потеряли убитыми и ранеными более 11 тыс. человек, 
пленными -  около 3600 человек. Эфиопская армия, насчитывавшая 30 тысяч воинов, 
потеряла у Адуа 4 тыс. человек убитыми и 6 тыс. ранеными»385.
«Героическая победа народа Эфиопии была закреплена мирным договором ме­
жду Италией и Эфиопией, заключенным в Аддис-Абебе 26 октября 1896 г. Италия при­
знала эфиопскую империю суверенным, независимым государством и обязалась, как 
побежденная сторона, уплатить контрибуцию. Неравноправный Уччиальский договор 
был аннулирован»386. Таким образом, Италии был нанесен сильный удар, в результате 
которого эта империалистическая страна на протяжении 40 лет не смогла предприни­
мать никаких крупных агрессивных акций против Эфиопии. Однако больше всего по­
страдал, конечно же, престиж Италии в Европе.
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